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Аннотация. В данной статье рассматривается имидж руководителя об­
разовательной организации. Обозначены некоторые пути формирования 
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У каждой образовательной организации обязательно имеется свой 
имидж. Формирование имиджа организации - это управляемый процесс. По­
этому грамотный руководитель в первую очередь заботится о формировании 
позитивного имиджа своей организации.
Имидж организации состоит из нескольких компонентов: внешний и 
внутренний имидж организации. Внешний имидж организации отражает 
действия, связанные с ее целевой аудиторией (элементы визуальной иденти­
фикации, привлечение СМИ). Внутренний имидж организации отражает 
внутреннюю корпоративную политику. Это образ, сформированный среди 
сотрудников. Имидж способен показать жизнь организации изнутри, тем са­
мым заинтересовав потенциального потребителя услуг или оттолкнув его. 
Распространение подобной информации происходит в неформальном обще­
нии и, следовательно, создает больше доверия, нежели реклама [5].
При работе над формированием внутреннего имиджа организации сле­
дует обратить внимание на следующие компоненты:
1) корпоративная культура - социально-психологический климат, усло­
вия труда, уровень надежности и стабильности, забота о персонале;
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2) образ персонала - профессионализм, культура общения внутри орга­
низации, физические и социальные данные;
3) образ руководителя - его профессиональные способности, стиль 
управления, личностные характеристики, внешние данные [2, с. 27].
Позитивный имидж руководителя образовательной организации явля­
ется важной частью имиджа, организации в целом, особенно при осуществле­
нии коммуникации в профессиональной деятельности (конкурирующие ор­
ганизации, партнеры, органы управления) [4, с. 20].
Формирование имиджа руководителя связано с выполнением функций 
администратора, организатора, специалиста, общественного деятеля и лич­
ностными качествами, проявляющимися при их выполнении. В целом, ком­
поненты имиджа руководителя делятся на три группы: персональные (тип 
личности, свойства характера, качества личности, физические особенности); 
социальные (образование, биография, стиль жизни, система ценностей, об­
щественный статус); профессиональные (тип руководителя и его статус в 
коллективе, степень владения профессиональными методами и технологиями 
управления коллективом, наличие навыков стратегического планирования, 
организаторских умений, способностей к объективной независимой оценке, 
развитию) [5].
Однако образовательная организация не является публично-правовым 
органом, успех которого основан на общественных интересах. Это влияние 
заданных параметров имиджа, который зависит от точности расчета психоло­
гических и социальных параметров заинтересованной аудитории. Поэтому 
значимость персональных характеристик образа руководителя образователь­
ной организации (ОУ) сводится к нулю, а ведущую роль в формировании об­
раза руководителя ОУ начинают играть социальные и профессиональные 
компоненты имиджа личности.
В современных условиях особенно актуальной и значимой становится 
роль директора школы, который не только организовывает и координирует 
учебный процесс, но и обеспечивает его экономическую эффективность. Се­
годня, когда директора школ работают в условиях определенных экономиче­
ских отношений, им приходится принимать большое количество важных 
управленческих решений - от возможностей организации дополнительного 
заработка до поиска лучших способов повышения качества образования. 
Требования к образованию в XXI веке изменили положение руководителя 
школы в качестве менеджера: ему все больше нужны знания по финансовому 
менеджменту и школьной экономике. Для этого недостаточно обладать толь­
ко стратегическим мышлением, но также необходимо знать особенности 
управления образовательным процессом. Такое сочетание профессионально 
важных качеств позволяет повысить уровень образования, что является од­
ной из основных задач школы. Использование инновационных педагогиче­
ских технологий также оказывает влияние на повышение качества образова­
ния [6].
Эффективный руководитель современной школы решает еще одну 
важную задачу: обеспечение опережающего характера образования: поста-
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новка целей, которые важны сегодня и которые станут еще более важными 
завтра, ищет пути их решения. Руководитель образовательной организации 
является одной из ключевых фигур в обеспечении результативных измене­
ний в сфере образования. От способностей принимать и реализовывать ос­
новные идеи модернизации, зависит уровень развития российского образова­
ния и, в конечном счете, образованность будущих поколений. Директор шко­
лы управляет образовательным процессом, взаимодействием обучающихся, 
родителей и педагогического коллектива. Для поддержания необходимого 
уровня коммуникации и функционирования всех этих групп он должен быть 
педагогом и организатором, владеть юридическими и экономическими зна­
ниями. Руководитель должен проявлять заботу о педагогах во вверенном ему 
коллективе, способствовать повышению квалификации педагогов, их про­
фессиональному развитию. Для создания комфортных условий обучения ру­
ководитель образовательной организации должен иметь глубокие знания в 
области педагогики, психологии, а также различных педагогических и управ­
ленческих технологий. [3].
Директору образовательной организации необходимо быть диплома­
том, устанавливающим, в том числе с помощью своего позитивного имиджа, 
педагогически целесообразных взаимоотношений между субъектами образо­
вательного процесса. Он является неким идеалом, которому подражают и на 
который равняются подчиненные и коллеги.
Общественность предъявляет главное требование к руководителю об­
разовательной организации - наличие способностей и готовности к целена­
правленным действиям для обеспечения оптимального функционирования и 
развития управляемой системы. Именно эти профессиональные качества 
должны быть отражены в позитивном имидже как доминирующие. Наряду с 
этим, позитивный имидж руководителя должен способствовать гарантиро­
ванному приведению организации к поставленным целям, выполнению мис­
сии организации и достижению положительных результатов [1, с. 9].
Позитивный имидж руководителя школы включает в себя управленче­
ские, педагогические, коммуникативные, диагностические и исследователь­
ские качества. Эффективность его работы определяется уровнем сформиро- 
ванности профессиональных знаний и умений, степенью развития професси­
онально значимых личностных качеств, которые необходимы для реализации 
управленческих функций по достижению намеченных целей.
Таким образом, эффективное управление образовательной организаци­
ей в современных условиях невозможно без понимания важности позитивно­
го имиджа руководителя. Позитивный имидж руководителя образовательной 
организации является неотъемлемой частью имиджа организации и отраже­
нием всего процесса управления. Современный руководитель образователь­
ной организации обеспечивает опережающий характер образования, ставя 
важные задачи и занимаясь поиском путей их решения. Поэтому в последние 
годы все больше руководителей школ уделяют особое внимание своему ими­
джу как дополнительному инструменту, который позволяет обрести положи­
тельную репутацию организации и авторитет в педагогическом окружении.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ СРЕДСТВАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изме­
нения в представлении о целях образования и путях их реализации. От при­
знания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произо­
шел переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к ре­
альной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть го­
товым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда. Поэтому современному учителю пришлось переосмыслить цели 
и ценности современного образования с позиции новых стандартов.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования поставил на первое место в качестве главных результа­
тов образования не предметные, а личностные и метапредметные - универ­
сальные учебные действия.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде все­
го, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые 
выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного про­
цесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями высту­
пает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-
